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На сегодняшний день причины и возможные последствия 
«арабской весны» являются предметом широкого обсуждения. 
Ближний Восток представляет собой один из самых нестабиль­
ных регионов в мире, что также справедливо и в отношении стран 
Магриба (Алжира, Марокко и Туниса). Проблемы, существую­
щие в этих государствах, сформировались не за один день, а яви­
лись последствиями долгих лет политической нестабильности, 
конфликтов и экономических трудностей. Европейская комиссия 
среди главных вызовов, исходящих от стран Южного Средизем­
номорья, указывает нелегальную миграцию, организованную пре­
ступность, религиозный экстремизм и терроризм [ 1 , 7 ] . Находясь 
в непосредственной близости, Европейский союз предпринимал 
ряд мер, направленных на снижение уровня напряженности вну­
три региона. В связи с текущей нестабильной ситуацией необхо­
димо проанализировать, насколько политика ЕС отвечала постав­
ленным задачам. 
Вначале необходимо рассмотреть причины, обусловливающие 
заинтересованность Европейского союза в стабильности Ю ж н о г о 
Средиземноморья. Во-первых, все большее беспокойство в евро­
пейских странах вызывают рост миграционных потоков и труд­
ности в интеграции приезжих в общественную жизнь. Мигранты 
из стран Северной Африки составляют около 15 % приезжих 
в ЕС [2]. Согласно докладу Европейского агентства по погранич­
ному контролю, выходцы из Магриба составляют 28 % лиц, задер­
жанных при попытке нелегально пересечь границу [3, 48]. Ситуа­
ция, сложившаяся в арабских странах, провоцирует значительный 
исход населения. Высокий прирост населения в совокупности 
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с недостаточными темпами экономического развития привели 
к тому, что количество существующих в странах Северной Африки 
рабочих мест оценивается в 19 млн, при этом численность трудо­
способного населения в возрасте от 20 до 40 лет составляет около 
28 млн [4,12]. При этом средний возраст жителя Испании или 
Италии равняется 40 годам, тогда как в Тунисе — 25, в Алжире 
и Марокко — 22. В результате средний возраст мигрантов ниже, 
чем местного населения (25-35 лет), ниже и уровень образования 
(около 40 % мигрантов не имеют законченного среднего образова­
ния) [5]. Однако потребности в дешевой рабочей силе постепенно 
снижаются (к тому же резкий спад произошел во время экономи­
ческого кризиса), в результате в странах Европы из безработных 
иммигрантов формируются опасные социальные группы [6]. 
В последние 20 лет значительно возросло количество ради­
кально-исламистских движений в Северной Африке. Наиболее 
активной группой считается подразделение «Аль-Каида ислам­
ского Магриба» [7, 3]. В основном целью ее боевиков становятся 
иностранные граждане и предприятия, находящиеся на террито­
рии арабских стран. Однако введение красного уровня тревоги 
во Франции в сентябре 2010 г. в связи с угрозами «Аль-Каиды 
в исламском Магрибе» означает, что террористическая угроза, 
исходящая из стран Северной Африки, вполне реальна и на терри­
тории стран Евросоюза. 
Важнейшим аспектом взаимоотношений является продажа 
энергоносителей. На сегодняшний день ЕС импортирует 85 % 
потребляемой нефти и 65 % потребляемого газа. Доля Алжира 
в экспорте газа в ЕС составляет 14 %, нефти — 3 %. Также растет 
заинтересованность стран Евросоюза в развитии совместных про­
ектов в области электроэнергетики [8, 6-7]. 
Таким образом, основной целью европейской политики в Сре­
диземноморье является стремление укрепить свою безопасность 
посредством политической стабильности и устойчивого эконо­
мического развития стран региона. Для этого Алжир, Марокко 
и Тунис вовлечены сразу в несколько механизмов сотрудниче­
ства Европейского союза: Барселонский процесс (Партнерство 
EuroMed), Барселонский процесс: Союз для Средиземноморья 
и Европейская политика соседства. В основе каждого из них лежат 
двусторонние соглашения о сотрудничестве, торговые и тарифные 
договоры. Каждый из проектов предполагает финансовую помощь 
на реализацию целевых программ. Приоритетным направлением 
считается содействие социально-экономическому развитию реги­
она, тогда как политические вопросы обычно оставались за преде­
лами обсуждений по настоянию лидеров арабских стран, которые 
воспринимали ЕС в большей степени как постоянный источник 
финансирования [9, 75]. 
Центральное место занимают проекты, направленные на 
повышение уровня образования, квалификации и подготовки 
трудоспособного населения, увеличение числа экономически 
активных женщин, поощрение создания новых рабочих мест 
посредством поддержки малого и среднего предпринимательства. 
В результате Европейский союз является основным донором эко­
номической помощи для стран Северной Африки. С 2000 по 2010 г. 
странам Магриба было выделено 10 млрд евро [10] без учета кре­
дитов, предоставленных Европейским инвестиционным банком. 
За этот период в Алжире уровень безработицы снизился с 3 0 % 
(2000 г.) до 10 % (2010 г.) [11]; среди молодежи уменьшился с 73 
до 21,5 % [12]. В 2000 г. уровень безработицы в Тунисе равнялся 
15,1 %, в 2010 г. он составил 13 % (при этом среди лиц в возра­
сте 2 0 - 2 4 года уровень безработицы достиг 29,7 %) [13]. Уровень 
безработицы в Марокко снизился с 13,4 % (в 2000 г.) до 9,1 % 
(2010 г.) [7]. Однако трудно оценить, насколько улучшение показа­
телей связано с реализацией проектов Евросоюза, но, как показали 
события конца 2010-2011 гг., эти меры оказались недостаточными 
для решения социальных проблем. 
Несмотря на то, что из трех названных государств события 
«арабской весны» привели к смене режима только в Тунисе, ситу­
ация в Алжире и Марокко остается нестабильной. Очевидно, что 
страны Магриба не останутся без европейской поддержки, учиты­
вая их природные ресурсы и значение для противодействия экс­
тремизму и терроризму. Поэтому Европейский союз сталкивается 
с необходимостью пересмотра существующей политики и выра­
ботки новой средиземноморской стратегии. 
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Проблемы переоснащения тактического 
ядерного оружия США в Европе: 
консенсус или споры продолжаются? 
В период холодной войны С Ш А разместили в Европе при­
мерно 7 тысяч ядерных боезарядов с целью сдерживания обычных 
вооружений Советского Союза и стран Варшавского Договора. 
После распада Советского Союза более 90 % этого оружия было 
в одностороннем порядке вывезено с территории Европы, однако 
около 200 ракет (В-61) остались на территории 5 стран НАТО — 
Италии, Турции, Бельгии, Германии и Нидерландов. В 2009 г. 
Германия инициировала дебаты о выводе тактического ядерного 
оружия с территории Европы. Инициатива Германии была под­
держана Бельгией и Нидерландами. Однако страны Центральной 
Европы, прежде всего Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и три 
страны Балтии, решительно выступили за поддержание ядерного 
статус-кво, признавая особую роль тактического ядерного оружия 
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